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Ma. Teresa Trejo Guzmán 
En el barrio “El Tepetate” se ubica el mercado del mismo nombre cuyas actividades conviven 
de manera difusa entre el interior y el exterior, entre el adentro y el afuera. Se encuentra en la 
ciudad de Querétaro (patrimonio UNESCO) en México, en los denominados “Barrios de la otra 
banda” ¿Es la historia de un territorio, la oportunidad de recuperar y encontrar las memorias 
de un mercado que, contribuye a la pervivencia de la vida social del espacio urbano y que, 
puede dar impulso a una rehabilitación arquitectónica y urbana?  
 
El empuje de la economía global denota incremento en la desigualdad. En culturas híbridas 
como las latinoamericanas los aspectos antropológico, social, político, urbano y arquitectónico 
son difícilmente conciliables cuando se trata del bien común. La realidad social va en 
concordia a la historia del lugar, tiene y hace memoria. Salvaguardar la continuidad cultural 
para garantir experiencias pasadas es algo necesario: saber de dónde se viene para, saber 
hacia dónde ir.  
 
Cuidar bien de las personas y de la valiosa vida que ocurre entre los edificios es un principio 
que, de acuerdo con Gehl debería de estar presente en las ciudades. Cuando Ricoeur plantea  
que la memoria implica el no olvidar y que el ser fiel al pasado es con lo que mejor se cuenta 
para confirmar que algo ha ocurrido, direcciona a buscar, a encontrar aquellos rastros, huellas 
y tradiciones que puedan dar sustento a una forma arquitectónica novedosa para que ésta, no 
pierda sus bases ontológicas como lo ha escrito Pallasmaa.  
 
Con estudios físicos, históricos y etnográficos se plantea primeramente acercarse a la cultura 
y forma urbana del lugar, enseguida se estudia la vida social en el uso de los espacios, 
finalmente se reflexiona para enlazar los resultados anteriores. Se presentan configuraciones 
de mapas relacionados a los cambios históricos en la traza urbana que han contribuido al 
desplazamiento del mercado y, una propuesta de mejoramiento micro-urbano de inclusión 
físico-social. ¿Cuando un orden político habla de manera genérica de los habitantes, puede 
estar negando las necesidades de aquellos que no encajan en el plan maestro? 
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